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ABSTRACT
صّخلملا
م  س  ا ةمأ نأش عفرل  ّةيح  ص  ا هراكفأو يل هك غنشت فسوي ديهشلا مام  ا ينيصلا يم  س  ا ركفملا ةايحب ثحبلا اذه ينُع
ىلع ةرخ  ا راثيإو ،ّةيم  س  أ ةم  ل قيمعلا ّهبحو ،ىلاعت   ضحمملا هص  خإ ناكو .ةّماع هّلك ملاعلا يفو ،ةصاخ نيصلا يف
ضرعو ،ةينيصلا رداصملا نم تامولعملا لقن يف ةيملعلا ةنام  ا ثحابلا مزتلا دقو .هتايحو هراكف   رهظم مهأ لّثمي ايندلا
يل هك غنشت فسوي ديهشلا مام  ا ءارآو راكفأ.
نيصلا ،هراكفأ ،هتايح ،يل هك غنشت فسوي ،يم  س  ا ركفملا :ةيحاتفملا تاملكلا.
**********************************
Abstract
This research paper deals with the life of martyred Chinese Islamic thinker, Imam Yousuf Chen Ke Li,
and his reformative ideas with a view to elevating the status of the Muslims in China in particular
and in the whole world in general. His sincere devotion to Allah and deep love for the Muslim
/ / /
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Ummah, and his preference of the afterlife to the present world constitute major features of his
thoughts and life. The researcher has committed to scholarly integrity in transferring information
from Chinese sources and presenting the intellectual ideas and opinions of Chen Ke Li.
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Abstract 
This research paper deals with the life of martyred Chinese Islamic thinker, 
Imam Yousuf Chen Ke Li, and his reformative ideas with a view to elevating the status 
of the Muslims in China in particular and in the whole world in general. His sincere 
devotion to Allah and deep love for the Muslim Ummah, and his preference of the 
afterlife to the present world constitute major features of his thoughts and life. The 
researcher has committed to scholarly integrity in transferring information from 
Chinese sources and presenting the intellectual ideas and opinions of Chen Ke Li.  
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Abstrak 
Kajian ini berurusan dengan kehidupan seorang pemikir Cina Islam yang 
syahid, Imam Yousuf Chen Ke Li, dan idea-idea reformatifnya yang bertujuan 
meningkatkan taraf orang Islam khususnya di Cina dan secara amnya di seluruh dunia. 
Keihklasan ibadatnya kepada Allah, cinta mendalam bagi umat Islam, dan 
mengutamakan akhirat daripada dunia ini membentukkan ciri-ciri utama pemikiran dan 
hidupnya. Penyelidik kajian ini telah berkomited dengan integriti ilmiah dalam 
memindahkan maklumat daripada sumber-sumber Cina dan menyampaikan idea-idea 
intelektual dan pendapat Chen Ke Li.  
Kata Kunci: Pemikir Islam, Yousuf Chen Ke Li, Kehidupannya, 
Pemikirannya, Cina. 
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